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У статті розглянуто методичні особливості впровадження хмарних технологій у 
закладах загальної середньої освіти, оскільки сучасний навчальний процес вимагає 
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застосуванню хмарних технологій у навчальному процесі, оскільки сучасні досягнення 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах інтенсифікації процесів 
інтеграції України у світовий та європейський освітній простір одним із 
пріоритетних напрямків державної політики України є використання 
інноваційних технологій. Сьогодні для покращення якості освіти, доцільно 
більш активно впроваджувати в навчальний процес саме використання 
хмарних технологій. Хмарні технології – це парадигма, що передбачає 
віддалену обробку та зберігання даних. Хмарні технології – це зручне 
середовище для зберігання і обробки інформації. Робота в «хмарах» 
спрямована на зниження витрат і підвищення ефективності роботи 
підприємств. Особливістю хмарних технологій є не прихильність до 
апаратної платформи і географічної території. Викладачі та учні можуть 
працювати з хмарними сервісами з будь-якої точки планети і з будь-якого 
пристрою, що має доступ в Інтернет, а також оперативно реагувати на зміни. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел 
показав, що методика використання хмарних технологій в освіті стала 
об’єктом дослідження багатьох вітчизняних вчених, зокрема В. Бикова, 
М. Жалдака, Н. Морзе та інших.  
Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» № 926/2010, одним з 
головних завдань системи освіти сьогодні є забезпечення кожній людині 
вільного та відкритого доступу до отримання знань з урахуванням її потреб, 
здібностей та інтересів [8]. Для вдосконалення процесу навчання має сенс 
використовувати такі потужні технології як «хмарні обчислення», які, 
підтримуючи традиційні форми навчання, є новим етапом розвитку освіти та 
економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб 
тих, хто навчається, у здобутті нових знань [10]. 
Мета статті: розкрити методичні особливості використання та 
впровадження хмарних технологій в освітній процес. 
Виклад основного матеріалу. Сучасний перехід України до 
інформаційного суспільства, коли до Інтернету може підключись практично 
будь-яка людина, обумовлює можливість переходу до так званих «хмарних 
послуг» [1]. Останнім часом упровадження хмарних технологій стрімко 
зростає. Завдяки цьому освіта стає ще доступнішою, адже вчитися можна 
скрізь: у приміщенні та на відкритій місцевості. Загальною перевагою для 
всіх користувачів хмарних технологій є те, що отримати доступ до «хмари» 
можна не лише з комп’ютера чи ноутбука, але також з нетбука, смартфона, 
планшета, тому що головною вимогою для доступу є наявність Інтернету, а 
для роботи програмного забезпечення «хмари» використовуються 
потужності віддаленого серверу; споживачі використовують програми без їх 
установки. Слід зазначити, що доступ до хмари можуть мати одночасно 
тисячі людей, що мають права доступу [4; 9]. 
Відповідно, вчителі можуть використовувати хмарні технології для 
дистанційного навчання, на уроках та позакласній діяльності, а також в 
методичній роботі. 
При цьому реалізуються певні задачі: отримання оперативної 
інформації, миттєва комунікація із колегами або учнями (відбувається 
оптимізація часу навчального процесу), поширення власного досвіду, 
підвищення кваліфікації, ознайомлення із передовим досвідом учителів [3]. 
Питання використання хмарних обчислень для організації тестування 
розкрито у роботах Н. Морзе, О. Кузьминської [5], організацію самостійної 
роботи за допомогою хмарних сервісів Яндекс відображено у роботах 
Г. Алексанян [2], особливості організації «віртуальної» вчительської 
засобами Google-site досліджувала Л. Рождественська [7], створення 
«віртуального кабінету» або «віртуальної вчительської» засобами сервісів 
Google та Microsoft розкривається у працях С.Литвинової [9]. 
Останнім часом впровадження хмарних технологій є однією з 
провідних тенденцій світових інформаційних технологій. За прогнозом 
аналітиків Gartner Group хмарні обчислення вважаються найбільш 
перспективною стратегічною технологією майбутнього, прогнозується 
міграція більшої частини інформаційних технологій у хмари протягом 
найближчих 5-7 років [7]. У широкому сенсі хмарні обчислення – це 
Інтернет-технології віддаленого збереження даних. Ці технології 
передбачають використання високошвидкісних комп’ютерних мереж (хмар) і 
забезпечують доступність інформаційних ресурсів для учнів і вчителів. 
Зокрема, у серпні 2017 року було створено освітню платформу Open Data 
Science, яка передбачає серію безкоштовних семінарів для викладачів 
українських вищих навчальних закладів, які навчають студентів аналізу 
великих даних [9]. 
У листопаді 2015 року відбувся дистанційний майстер-клас «Хмарне 
портфоліо педагогічної діяльності» в рамках ІІІ міжнародної освітньої 
онлайн конференції INTEL для України та країн СНД «Нові горизонти ІКТ 
для сталого розвитку та освіти». У результаті 67 вчителів України створили 
власне хмарне педагогічне портфоліо на Google диску. Усі документи, 
презентації, фотографії та відео необмежений час зберігаються, при роботі 
інформація кожної секунди запам’ятовується і не може зникнути, як це буває 
на комп’ютерах. Власник може за бажанням відкрити доступ до перегляду 
або спільної роботи іншим користувачам [6]. 
Хмарна платформа Google Apps Education Edition надає такі сервіси: 
календар Google, електронна пошта Gmail, диск Google, сайти Google, диск 
Google, Google Docs. 
Учні все частіше користуються мобільними телефонами, планшетами 
та іншими гаджетами, головне призначення яких для названої категорії 
населення на сьогоднішній день полягає у розвагах та іграх, хоча можливості 
у використанні набагато ширші. Про це свідчать численні дослідження в 
галузі цифровізації шкільного освітнього процесу [7].  
Висновки. Проведене дослідження показало, що навчання, засноване 
на використанні хмарних технологій не вимагає від учнів особистої 
присутності за місцем отримання освіти. Воно стимулює всебічний і 
гармонійний розвиток взаємодії суб’єктів освітнього процесу.  
Упровадження хмарних сервісів навчання в освітнє полікультурне 
середовище можна пов'язувати з необхідністю зниження витрат на IT-
послуги, які залишаються недешевими. Хмарні технології забезпечують 
користувачу доступність електронних освітніх ресурсів, що є компонентами 
змістовного наповнення сучасного навчального середовища. Саме хмарні 
технології як передові технології інформаційного суспільства, можуть 
відігравати роль провідного технічного компоненту в освітньому середовищі.  
Водночас, хмарні технології у галузі здобування профільної освіти за 
технологічним напрямом можуть суттєво вплинути на методи роботи 
вчителів та на її результати. Адже необхідно врахувати той факт, що всі види 
самостійної роботи дають очікувані результати тільки у тому випадку, коли 
вони належним чином організовані і носять системний характер. 
На сьогодні застосування хмарних технологій у закладах загальної 
середньої освіти України виступає ефективним інструментом, що відкриває 
нові можливості та перспективи як для учнівської молоді, так і для держави. 
Перспективами подальших пошуків у напрямі дослідження є 
ефективне впровадження хмарних технологій в освітній процес закладів 
загальної середньої освіти та вдосконалення методів і прийомів роботи 
сучасного вчителя. 
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